
























Local Government Well-being Policy in Thailand:
Focus on Activities and Experiences of “nak phatthana chumchon”



























職位 合計（人） 男性（人） 女性（人） 女性の比率（％）
カムナン 6,845 6,420 425 6.21
プーヤイバーン 66,350 59,956 6,394 9.64
タムボン医療者 6,457 3,527 2,930 45.38
副カムナン 13,671 11,589 2,082 15.23
副プーヤイバーン 172,556 137,832 34,724 20.12
（出所）OWAFD（2015：79）から江藤作成。
表１　地方行政組織の要職における女性の比率（2014）

















合計（人） 男性（人） 女性（人） 女性比率（％）
国家レベル公務員 1,070,990 502,652 568,338 53.07
一般公務員 365,703 128,857 236,846 64.76
教員 433,496 153,889 279,607 64.50
大学職員 30,084 11,665 18,419 61.23
議会職員 3,123 1,003 2,120 67.88
警察官 212,887 196,526 16,361 7.69
検事 3,295 2,583 712 21.61
裁判官 4,581 3,339 1,242 27.11
政府系独立機関＊ 17,821 4,790 13,031 73.12
地方公務員 203,012 74,645 128,367 63.23
バンコク都 35,967 11,170 24,797 68.94
県自治体（広域自治体） 9,536 3,774 5,762 60.42
タムボン自治体 70,213 27,867 42,346 60.31
テーサバーン 87,296 31,834 55,462 63.53






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 女 ① 他地方他県 「スアン・デユシット」 民間→国家レベル公務員＊＊→地方公務員
同一自治体での助
役局総務主任
B 女 ② 「地元」＊＊＊ 「ラームカムヘン大」→「コンケン大」修士 民間 なし
C 女 ③ 県内 「ラームカムヘン大」→「コンケン大」修士 教員
隣県地方自治体教
育職員








F 男 ④ 「地元」 「東北大学」 民間 なし
G 女 ⑤ 同一地方他県 ラチャパット なし なし

















K 女 ⑨ 「地元」 職業短大→「コンケン大地方自治カレッジ」 民間→「地元」の保育士 なし
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